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Aktendes X I I I . InternationalenPapyrologenkongresses. Marburg (Lahn) 1971. 
Hg.  . E . K i eß l i n g u. H.-A. R u p p r e c h t (Münchener Beiträge zur Papyrus-
forschung und Antiken Rechtsgesohichte, 66. Heft). C. H . Beck , München 1974. 
X X u. 501 S. , 9 Abb., 8 Tafeln. — Die verspätete Anzeige des gehaltvollen wie 
schmucken Sammelbandes des Marburger Papyrologenkongresses ist dem Unter-
zeichneten nicht anzulasten. Mögen die Herausgeber und ihre Mitarbeiter gleich-
wohl den Dank für die mühevolle, großartig gelungene Publikation noch anneh-
men. Nur wer weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Veröffentlichimg von 
Kongreßakten heute verbunden ist , vermag das Verdienst richtig zu würdigen, 
daß der Band in der traditionellen drucktechnischen Ausstattung der Münchener 
Beiträge erscheinen konnte. Auf das Programm der Tagung und die Liste der 
139 Teilnehmer folgen — nur der Festvortrag von C. P r é a u x durchbricht die 
Reihe — alphabetisch nach den Verfassern geordnet 53 Beiträge aus der ganzen 
Weite des Fachgebietes. Den Abschluß bilden ein Verzeichnis der abgekürzt 
zitierten Zeitschriften und Reihenwerke sowie die scharf reproduzierten Fotos. 
Über die einzelnen Fachgruppen hinaus greifen Vorträge zur hellenistischen 
Kulturgeschichte wie der von P r é a u x , L a place des papyrus dans les sources de 
l'histoire hellénistique (S. Iff .) oder von Y o u t i e , Between Literacy and Illiteracy 
(481). Hierher zählen auch Forschungs- und Fundberichte: C ade i l (Vokabula-
rium des 4. Jh . n. C.; 61), L ü d d e c k e n s (demot. Urkundenfund ; 235), Mon te-
v e c ch i — C e r a c i (P .Med . ; 293), P e r em an s (Löwen; 331), R ém o n d o n 
(Byzantinistik; 367), áwid e r ek (BGU in Warschau; 393) sowie Studien zur 
Kodikologie ( Tu rne r ; 427), Phototechnik (Cock l e ; 83) und automatischen 
Textverarbeitung ( Tom s i n — Denoo z ; 405). Breit ist das Spektrum philolo-
gischer und historischer Beiträge, die auch nur aufzuzählen der Raum fehlt. 
480 Literatur 
Herausgreifen möchte ich F i k h m a n , Slaves in Byzantine Oxyrhynchus (117), 
K a m p l o n y - H e c k e l (Rechtsbuch von Hermopolis, Streit zwischen Nachbarn; 
199), Lewis (Karanis-Archive ; 225), Zauzich , Entzifferung der karischen 
Schrift (489). 
Besonders stark ist in diesem Band der Zweig der juristischen Papyrologie 
vertreten. Hier seien wenigstens alle Aufsätze genannt: Demotische Quellen be-
handeln E l - A m i r (Familienarchive; 111), Se id l , Griechisches Recht in demoti-
schen Urkunden (381). Über Urkundenlehre des griechischen Bereiches schreiben 
W o l f f , Zur Geschichte der Sechszeugendoppelurkunde (468) und B r o w n e , 
Ad P. Oxy. 34, 2705 (Registrierung; 53). Die dogmatischen Vorstellungen im 
Privatrecht erforschen H e r r m a n n , Interpretation von Vollmachtsurkunden 
(159), K r ä n z l e i n , Zur Urkundenklausel                  π       (Eigen-
tum; 215),  . W a g n e r , Die Formel π    π                    (General-
hypothek ; 447). Die Rechtsgrundlagen für die tutoria dolio der Frau im römischen 
Ägypten sucht M o d r z e j e w s k i (263). Großes Interesse fand auch die römische 
und byzantinische Verwaltung Ägyptens: B o n n e a u , Liturges et fonctionnaires 
de l'eau à l'époque rompine (35), B o w m a n , Some Aspects of the Reform of 
Diocletian in Egypt (43), Nelson, Eiskrisis: The Identity and Function of the 
Officials (309), R a s c h k e , The Office of Agoranomos in Ptolemaic and Roman 
Egypt (349). Die Byzantiaistik vertreten A m e l o t t i , Le costituzioni giustinianee 
nei papiri (27) und D. S i m o n , Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen 
Ägypten (389). 
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